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に時間を割 くことをやめたことである｡ パワーポイントに関 しては､使い方
をよく知 らない学生 もいるが､学生同士で教えあった り､必要なことの指導
を受ければ､す ぐに使いこなせるようになるようである｡ また､授業時間も
週に1回から､1学期に7回と隔週にした｡

































































































































英辞郎7などを紹介する8｡ また､ルビふ りサイ ト9やJapanese-English
DictionaryPortallOを使って漢字の読み方や意味を知る方法を説明する｡
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日本語のウェブサイトの漢字の読みと意味を知ることができる｡ 機械翻訳
の機能もある｡ 日本語を英語に翻訳する辞書である｡
